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Fija plazo dentro del cual habrán de tener efecto los
beneficios concedidos á la
maestranza de arsenales.
[leales órdenes.
ESTADOMAYORCENTRAL.—Nombra Jefe interino del E. M.
central al general
2.° Jefe del mismo.—Licencia al primer teniente D. F. Barbarroja.—Concede
dictado de Don al tercer condestable R. Requejo.—Desestima instancia del
íd.
A. F2rrando.—Aumento al cargo do la esstacioón torpedista de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede shparación del servicio
al escribiente de
2." D. C. Foraster. —Prorroga licencia al íd. D. R. Zalabardo.—Recompensa
al
capellán D. P. González.
NAVEGACIÓN YPESCA.—Aprueba presupuesto para señalar la base de la
alma
draba «Reina Victoria .—Dispone que toda embarcación
debe presentarse al
despacho en los consulados españoles al tocar
en puertos extranjeros, con lo
demás que expresa.—Aprueba acta del acuerdo celebrado
entre D. S.Bonastre
y la sociedad de pesCadorcS de Tortosa.—Declara caducada la conc-esióh hecha
á D. E. Martínez de un vivero en Isla Bacuta.—Dicta reglas para
la pesca del
choco en el distrito marítimo de S. Fernando.—Dispono
subsista la pesca de
noche eon el procedimiento denominado á la tArdora y con el cerco
de jareta
—Señal distintiva al yate ,,Goizeko Izarra,.--Idem al vapor
fEmilio Carmona»
INTENDENCIA GENERAL.—Conformándose con acordada del Consejo
de E14-
Lado sobre indemnización á la casa vila y Compañia.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
AVISO DE LA ADMINISTRACION
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección LegiMativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el
mismo las correspondientes al segundo se
mestre del año actual
SECC1ON OFICIAI
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Circular.—Excmo. Sr... S. M. el Rey (q. D. g.) se
-
ha servido disponer se encargue interinamente de la
Jefatura del Estado Mayor c,entral, el segundo Jefe del
A propuesta del Ministro de Marina y de mismo, capitñ.n
de navío de La clase, D. Julián Gar
_
cía de ln, Wien
acuerdo con-Mi Consejo de Ministros,
• . Vega.
, De real orden lo digo á. V. E. para su conoci
Vengo en disponer lo siguiente: miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Por consecuencia de lo que previene la i —Madrid V de junio de 190.
tercera de las disposiciones transitorias de JosA FERRÁNDIZ.
la ley de diecinueve de mayo último, se fija Ñ. General
Jefe del E. M. central de la Armada.
como plazo, dentro del cual habrán de tener
Señores
cumplimiento, para la maestranza á quien
actualmente alcancen los efectos de la misma, INFANTEllí& DE MARINA
el de seis meses, á partir de la fecha de su
promulgación .
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
cursó V. E. á este Ministerio en 19 del mes' próximo
660. NUM. 119 DIARIO OPICIAL
pasado, promovida por el primer teniente del primer
bstallón del primer regimiento de Infantería, de 111-
rina, D. Francisco Barbarroja -y González, en solici
tud de dos meses de licencia por enfermo, S. M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por este oficial.
De real orden. comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al tercer condestable Ricardo Requejo Ha.-,ines, el
dictado de Don, en atención á ser hijo de un oficial
celador de fortificación de I clase, asimilado á ca
pitán ddl Ejército.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
lines.—Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
1." de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Jaliá9/ García de la Vega
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
411. `111••••••■•■•--.
Excmo. Sr.: Como consecnencia de la instancia
del tercer condestable Angel Ferrando Archilés, cur
sa(1a por el Comandante general de la Escuadra de
instrucción en 27 de marzo último, en la que solicita
que las prendas mayores que puedan corresponderle
s:e le faciliten sin sujeción á plazo alguno y sin más
limitación que la de tener en n cuenta crédito sufi
ciente para ello, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por ese Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer:
1." Que se desestime la solicitud de referencia.
2." Que se reitere la real orden de 1." de septiem
bre de 1908, ratificándose su sentido de que al dispo
nerse que se individualicen las cuenta--; de prendas
mayores, se trata de que haya equidad en las altera
ciones de los fondos por consecuencia de los cambios
de los mismos, pero de ninguna manera alterar el re
glamento ni implica que los individuos adquieran
ningún derecho sobre los fondos que le afectan.
3•0 Que por cada Sección se haga un estudio que
se remitira á ese Estado Mayor central para la reso
lución á que haya lugar sobre el traje de faena que
se considere conveniente en la inteligencia de que ese
traje será de cuenta del individuo y no cargará sobre
el fondo de prendas mayores.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1." de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián Galicia de lá Vega,.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Férrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el aumento dispuesto por V. E. al cargo de
la Estación torpedista de esa capital; de un armario
de madera con cristales, firme á la pared del almacén.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Comandante general del apostadero de.Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
~11113•111*-4.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Exorno . Sr.: S. M. erRey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de 2." clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D.CasimiroForaster y (Jano,
ha tenido á bien concederle la separación del servicio,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 14 del vigen
te reglamento del expresado Cuerpo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muhos años.—Madrid 2 de junio 1909.
Jos-g FERRÁNDIZ,
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) accediendo á
o solicitado por el escribiente de 2." clase D. Rafael
DEL MINISTERIO DE MARINA
Za,labardo Gómez, y en vista del resultado del recono
cimiento facultativo, ha tenido á bien concederle un
mes de prórroga á la licencia por enfermo que se en
cuentra disfrutando.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de junio de 1909.
ElGeneral Jefe de Servicios auxiliares,
Leona rdo Gómez
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) se ha servido
conceder al capellán mayor de la Armada, D. Pedro
González Asensio, la cruz de 2.a clase del Mérito na
val con distintivo blanco, sin pensión, por servicios
especiales prestados á la Marina.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines oportunos.—Dios 'guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de mayo de 1909.
JosA FERRÁND1Z.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
N VEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y la Inten
dencia general de Marina, ha tenido á bien aprobar
el presupuesto remitido por el Director local de Na
vegación de Gran Canaria, cuyo importe es de dos
cientas noventa, pesetas, para quo se traslade por tie
rra un oficial al sitio en que se desea establecer un
pesquero de almadraba con el nombre de Reina
Victoria», al objeto de dar cumplimiento á lo dispues
to en la real orden de 16 de marzo último.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1909.
Josl, FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director locarde Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gran Canaria.
Circular.—E1 Sr. Ministro de Estado, con real
orden núm. 154, traslada á este Centro un despacho
661. —NUM. 119.
del Cónsul de España en Gibraltar, en el cual,
esta autoridad manifiesta, que últimamente se han
trasladado á dicha plaza varios individuos que, ha
biendo cometido delitos en España, trataban de em
barcarse para la América del Sur, burlando así la
acción de la justicia. Estos individuos llegaron en
botes pescadores, procedentes unos de Algeciras y
otros de Ceuta, aprovechándose de que estas embar
caciones no presentan sus roles en el Consulado, por
aplicárseles el régimen de bahía, bastándoles con el
despacho que se les hace en las Capitanías de puerto
de su matrícula, donde se les despacha para ia mar
por períodos de treinta días, pudiendo durante este
tiempo entrar y salir en todos los puertos habilitados
y también al amparo de estas facilidades, dedicarse
al contrabando. En vista de lo expuesto, S. M. el
Rey ((J. D. g.) se ha dignado disponer, á fin de evitar
los abusos mencionados, que toda embarcación debe
presentarse al despacho en los Consulados de España
al tocar en puerto extranjero, cuyo despacho será
gratuito para los barcos dedicados á la pesca, como
dispone la real orden de I.' de julio de '1895 para los
faluchos de la matrícula de Algeciras en su tráfico
con Gibraltar; debiendo los Sres. Comandantes de
las provincias marítimas poner en conocimiento de
los interesados, esta Soberana disposición y ejercer la
mayor severidad en el cumplimiento de lo mandado,
castigando á los que, según comuniquen los Consu
lados, no hayan cumplido con el expresado requisito.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
26 de mayo de 1909.
El Directorgeneral de Navegación yPesca ~d'urna,
Emilio Luanco.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del acta de conciliación que
firmaron_de una parte la sociedad de pescadores de
Tortosa"y de otra D. Santiago Bonastre, con la que
quedan zanjadas las diferencias que existían entre
ambas partes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la acertada intervención del Comandante de
Marina de Tarragona como amigable componedor y
hacer firme la:autorización que '.dió para que corran
las aguas por el acueducto:construído por el Sr. 13o
nastre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios' guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1909.
JosP, FERE Á N DIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona,
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Dispuesto por real orden de de' junio del año go en solicitud de que queden sin efecto lasreales órcle_
pr5ximo pasado, se concediese á:D. Eduirdo A. 1\1ar-
'
nes de 9 de marzo y 5 de abril, que autorizan el em
tínez Pérez, concesionario de un vivero en Isla ha- pleo del procedimiento de pesca llamado á la «Ardo
cuta, un año- de prórroga para la terminación de las ra» y la pesca de noche con el «Cerco de Jareta»:
obras, y habiendo transcurrido el plazo sin que ha- Considerando, que estas disposiciones han sido
yan sido terminadas, de acuerdo con el precepto ter- dictadas de acuerdo con los informes de la Sección de
cero de dicha disposición, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha Pesca de la Junta consultiva de estt, Dirección gene
servido disponer, quede sin efecto la concesión que á ral, de la que formaban parte los representantes de las
dicho señor fué hecha por real orden de 6 de septiem_ industrias de pesca en cada grupo de provincia:
bre de 1906. Considerando, que el criterio de esta Dirección
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi- es que no debe restringirse el empleo de los artes de
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y pesca autorizados sino penarse los procedimientos
efectos.—Dios guarde á V. S muchos arios. Madrid ilegales que se empleen:
31 de mayo de 1909. Considerando, que no puede asegurarse que sea
preciso el empleo de procedimientos de embalo y de
explosivos en la pesca de noche:
Considerando, que la falta de buques para el ser
vicio de guardapescas puede en parte remediarse con
otros medios de vigilancia, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer:
•I.° Que subsistan en todo su vigor las reales órde
nes de 9 de marzo y 5 de abril del corriente año, que
autorizan la pesca de noche por el procedimiento de
nominado á la «Ardora» y con el «Cerco de Jareta».
2.° Que se castiguen con las penas señaladas las
infracciones á los reglamentos y leyes de pesca, espe
cialmente el empleo de explosivos.
3•0 Que las autoridades de Marina por frecuentes
visitas á las embarcaciones, impidan la tenencia á
bordo de explosivos, y cuando se encuentren se apli
que con tódo vigor la penalidad que señala la 1-iy de
8 de febrero de 1_907.
4.0 Que igualmente cuiden las autoridades de Ma
rina de decomisar el pescado que presente señales de
haber sido cogido con dinamita, imponiendo multas
al patrón, además de los procedimientos que en su
contra deban incoarse.
5.0 I:Lue se excite el celo de los interesados para
que denuncien las infracciones de que tengan noticias,
valiéndose también de los guardapescas particulares
jurados que ya existen ó proponiendo la creación de
nuevas plazas.
6.° Que no se dé curso á solicitudes en súplica
de igual petición á la que origina este expediente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. S. para su ccnocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. S. muchos añ,os. Madt id 31
de mayo de 1909.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítitna,
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr, Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
-
Dada cuenta del expediente instruído á consecuen
cia de la denuncia presentada por el cabo de mar de
Ossio, acercado los abusos que cometen los pescado
res de nasas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
los informes unánimes de las juntas local de pesca de
San Fernando y provincial de Cádiz, ha tenido á bien
disponer que en el distrito de San Fernando se obser
ven las siguientes reglas:
I.' No procede la prohibición de la pesca del cho
co desde 1.° de enero á 31 de marzo. Lo que se pro
hibe en absoluto es el empleo de artes de arrastre y
de atajo dentro de los caños.
2.' Durante el tiempo de pesca del choco con na
sas, se efectuará la del palangre en condiciones de no
perjudicarla, cosa fáciMpues la nasa tiene que calar
se en paraje de poca agua y el palangre puede pes
car en sitios de mayor fondo.
3.a Las mallas de las nasas no serán menores de
una pulgada, que es el límite mínimo usado en el dis
trito para todo arte de arrastre.
4.' Para evitar los perjuicios que ocasiona las na
sas á los que se dedican á la pesca con anzuelos, se
señalará sitio determinado á cada arte, para que,
dentro de él y con libertad, puedan ejercer su indus
tria.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á Y.S. para su conocimiento
y demás fines.----Dios guarde á V. S. muchos arios.
Madrid 31 de mayo de 1909.
Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio LuanCO.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Dada cuenta del expediente instruído en la pro
vincia marítima de Vigo, sobre la conveniencia de
prohibir la pesca de noche, y de varias instancias de
fabribantes y pescadores de las rías de Arosa, y de Vi
Emilio Luanco.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman




s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esta Dirección general, se ha dignado disponer
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se asigne la señal distintiva II. N. E. M. al yate de re
creo Goi:elto 'zarpa, de esa matrícula, y propiedad
de D. Ramón de la Sota, vecino de esa villa.
, Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
ldrid 26 de mayo de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca, marítima
Lulitto.
Sr. Comandante de Marina, de Bilbao
Dada cuenta de la carta oficial con qu ; el Co
mandante de Marina de Algeciras, manifiesta que el
vapor Esperanza, de aquella matrícula, ha pasado á
ser propiedad de D. Matías NI. Carmona, vecino de
Ceuta, con el nombre de Emilio (Jarmona, S. M. el
Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informado por esta I
Dirección general, se ha dignado disponer se asigne
al citado vapor la señal distintiva II. L. J. R.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1909.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
br. Comandante de Marina de Algeciras.
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INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conformarse con lo acordado por ese Consejo en
pleno, en el expediente sobre indemnización á la casa
Vila y Compañía, por la contrata de construcción de
tres avisos torpederos en el arsenal civil de la Grafía.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. como
resultado de su comunicación de 30 de abril próximo
pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1909.
JOS.11 FE 11,11..1NDIZ
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente general de ■larina.
Señores
Acordada.
((Excmo. Sr.: En cumplimiento de real orden, comu
nicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., el
Consejo ha examinado el adjunto expediente, del cual
resulta: Que por real orden de 26 de febrero de 1891 se ,
adjudicó á la casa Vila y Companía, de la Grana, la cons
trucción de tres avisos torpederos de 750 toneladas.—Que
por real orden de 19 de abril de 1894, se hicieron modi
ticaciones en cuanto al desplazamiento y otras condicio
ne g de los mencionados avisos torpederos.—Que por real
orden de 23 de septiembre, y á instancias de la Casa Vila
y Compañía, se le otorgó autorización para, pedir mate
riales al extranjero por las dificultades que, según mani
festaba, tenía para encontrar esos materiales en las fábri
cas españolas.'—Que en 1.() de enero de 1896, se concedió
pról.roga de seis meses ae plazo para la entrega de los
avisos torpederos.—Que en 13 de noviembre de 1896, la
Sociedad «Vila y Compañía» solicitó que se rebajara de
su contrato el precio del armamento militar que el Estado
debía facilitar; y no obstante el informe desfavorable de
la Dirección del Material, fundado en que la prórroga
concedida por la real orden de 18 de enero de 1896 ex
piraba en 10 de julio, 10 de diciembre de 1896 y 10 de
mayo de 1897, se acordó por real decreto de 27 de febre
ro de 1897 que se suminiEtrara por la Administración la
artillería, montaje, torpedos y munición.—Que por real
oiden de 23 de febrero de 1897, se concedió, á partir de
tal fecha, seis meses de prórroga para la construcción del
primer aviso torpedero, y un año para los otros dos.—
Que por real orden de 1.° de diciembre de 1897, se orde
nó al Capitán general de Ferro! que interesara la más
pronta terminación del primero de dichos buques y ma
nifestara el plazo probable en que los otros dos debían
quedar terminados; contestando la referida autoridad, en
30 de diciembre, que el María de Molina podría estar
completamente terminado y entregado á los tres meses,
después de recibir los materiales y planos detallados de la
artillería y torpedos, y los otros dos, diez y seis meses des
pués de entregado el primero, siempre que la actividad
de los trabajos fuera desde luego mayor que la que tuvie
ron hasta el día de la echa.—Que en 12 de diciembre
de 1897 solicitó que se rectificasen los precios de los bu
ques porque había error en la aptteciación de los similares
ingleses; que se tuviera en cuenta la baja de los cambios
al reducir las libras esterlinas á pesetas, puesto que se
abonaban á razón de 26 pesetas libras, según indicaba la
real orden de adjudicación, y que se hiciese un anticipo,
sin el cual no podría seguir la construcción de los buques.
Que el Consejo de Estado propuso que se desestimase la
instancia con arreglo al contrato celebrado entre la Casa
Vila y Compañ'a y la Administración, pero que si fuera
del aspecto legal existieran otras consideraciones de Go
bierno en el asunto, al de S. M. correspondería apreciar
las y resolver con arreglo á las mismas lo que creyera
más conveniente á los intereses públicos.—Que el Conse
jo de Ministros en 18 de abril de 1898, apreciando consi -
deraciones de Gobierno, acordó acceder á lo solicitado
dando cuenta oportuna á las Cortes, requisito que no
consta se haya cumplido, dictándose en su virtud la real
orden de 18 de abril de 1898, disponiendo que se rectifi
quen coutradictoriamente los errores cometidos en el pre
supuesto oficial que sirvió de base para fijar el valor de
los avisos; que se tenga en cuenta, al reducir las libras
esterlinas tí pesetas, el cambio real y efectivo durante la
construcción, y que, á cuenta de lo que la Sociedad haya
de percibir por estos y otros conceptos, se haga á la So
ciedad un anticipo para atender á, las obras de los buques
expresados, anticipo cuya cuantía se fijó en trescientas
mil pesetas por real orden de 9 de mayo de 1898 =Que
en 10 de mayo, la Casa Vila y Compañía presentó nueva
instancia solicitando: que al precio señalado en el presu
puesto oficial de 1890 se agregase la cantidad que contra
dictoriamente se acordase por errores cometidos en dicho
presupuesto; que á la suma de estas dos cantidades se
agregase un 20 por 100 de protección, y que la cantidad
en libras esterlinas, resultante de las operaciones anterio
res, se redujera á pesetas, al cambio real ó efectivo, du
rante la construcción.—Que en 23 de julio de 1898 elevó
instancia al Ministro la Casa Vila pidiendo se diera cmn
plimiento al punto segundo (tipo á que habían de valo
rarse las libras esterlinas) de la real orden de 21 de
abril de 1898 y que se ampliara el anticipo. Que
•
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por real orden de 9 de agosto de 1893 fué denegado el
anticipo, y él declaró no ser posible cumplimentar el pun
to segundo de la real orden citada mientras no fuera co
nocido el informe que se había pedido al Consejo de Es
tado.—Que en 3 de septiembre siguiente presentó la'asa Vila y Compañía nueva instancia proponiendo que,
como medida transitoria, podrían continuarse los trabajos
por la Casa constructora, interviniéndolos y pagándolosla Administración de Marina, instancia que fué remitidaal Consejo de Estado para su unión al expediente princi
pal.—Que por real orden de 2 de noviembre de 1898, de
conformidad con el Consejo de Ministros y el Consejo de'l'Astado en pleno, se resolvió: U'. declarar rescindido, á
perjo del contratista, según la cláusula 1." de la es
critura pública de 10 de mayo de 1894, el contrato cele
brado entre la Administración y la Casa Vila y Compa
ñía para la construcción de tres avisos en la ría del Fe
rrol; y 2.°, que el Gobierno procure adoptar desde luego
las disposiciones convenientes á fin de garantir, por cuan
tos medios estén á su alcance, los intereses que el Estado
tiene comprometidos por virtud de dicho contrato y de los
plazos y anticipos en su consecuencia satisfechos, y para
que puedan hacerse efectivas las responsabilidades que
pesan sobre dicha Compañía y los socios que la forman,
precediéndose administrativamente —Que la Intendencia
del Ferrol transmitió á Vila y Compañía la real orden de
24 de noviembre citada, y pocos días después, en 17 de
diciembre, se procedió por la Marina á la incautación de
los barcos del astillero y de cuantos bienes había en él,
remitiéndose al Ministerio en 13 de enero de 1899 el acta
de incautación con las protestas de Vila y Compañía.
Que la referida Casa constructora entabló recursos con
tencioso-administrativos, que se acumularon en un mismo
pleito en auto de 24 de febrero de 1899, contra las reales
órdenes de 9 de agosto y 24 de noviembre de 1898 pi
diendo la nulidad de las mismas, V si á esto no hubiere
lugar, su revocación con la correspondiente indemniza
ción de daños y pei'juicios.—Que por sentencia del Tri
bunal de lo Contencioso, de 4 de junio de 1900, se decla
•ó la nulidad de la real orden de 24 de noviembre de
1898, por haberse dictado sin audiencia de la Sociedad
contratista, reponiéndose el expediente al estado que te
nía cuando se cometió esta omisión.—Que la Casa Vila
y Compañía elevó en 14 de julio de 1900 una instancia al
Ministro, suplicando que el Estado acuerde la termina
ción de los buques como tenga por conveniente, segre
gando de la contrata lo que quedaba por ejecutar en la
época de la rescisión é incautación anulada y abonando
cl valor de las obras ejecutadas hasta dicha fecha; que el
Gobierno haga suyos los contratos pendientes para la
construcción de máquinas y efectos para los buques, te
niendo en cuenta las partidas enila liquidación; que sean
devueltos los astilleros, y que se pague á la Casa Vila
Compañía una indemnización del 3 por 100 del valor de
las obras que resten por ejecutar para la terminación de
los barcos, por los daños y perjuicios cansados á la refe
rida Sociedad, otra de cuatrocientas niil pesetas por los
irrogados al llevarse á efecto la incautación indebida del
astillero de la Grraña, y que se abone lo' que equitativa
mente proceda por las mejoras introducidas en las máqui
nas —Que por real orden de 17 de septiembre de 1900,
se dispuso: primero, que las obras que sean necesario
ejecutar en los tres buques hasta su completa construc
ción v armamento,. se lleven á cabo por cuenta del Esta
do en el arsenal del Ferrol; segundo, que se supriman de
estos buques los torpedos, sus accesorios y las torres blin
dadas de los Comandantes; tercero, que se estudie y lleve
á la práciica, sin necesidad de consulta previa, el modo
de dar mayor seguridad á la arboladura; cuarto, que á los
puentes se les dé la forma más conveniente; quinto, que
se estudie el nuevo plan de artillado; sexto, que se ad
quiera el material eléctrico que tenía contratado la Casa
Vila y se hagan otras instalaciones, y séptimo, que se
proceda á la adquisición de los materiales necesarios, re
comendando la mayor actividad. —Que por real orden de
11 de octubre de 1900 se resolvió, respecto de la instan
cia de Vila y Compañía de 14 de *julio, que se alzase el
embargo (lel astillero de la Grañ.a devolviéndole sá sus
dueños y los decretados sobre los bienes particulares de
los socios, permaneciendo en poder de la Administración
los buques y todos los efectos que á ellos correspondan,
(-Inc se remitiese al departamento del Ferrol la solicitud
formulada por la Casa Vila; para que sobre ella informe á
la mayor brevedad, á fin de llegar á un acuerdo que pue
da someterse á la resolución de las Cortes en forma de
proyecto de ley.—Que la Casa Vila y Compafíía propuso,
en instancia de 2 de julio de 1901, el nombramiento de
una Comisión de tres jefes de Marina (pie, en unión de
sus representantes, discutiesen las bases para llegar al
acuerdo de que •habla la real orden de 11 de octubre de
1900, y habiéndose acordado así dos días después, el 11
siguiente se levantó ilota, que firmaron D. Juan Bautista
Ofiveros, D. Cristóbal del Castillo, D. José Torelló y don
Casimiro Pérez, representantes los tres primeros de la
Administración, y el último de la Casa constructora, ha
ciendo constar que sus acuerdos eran los siguientes: 1,"
Fijar el precio de los tres avisos torpederos, completa
mente terminados, pero sin artillería, montaje, torpedos
ni municiones, en seis millones ochenta y cinco mil se
tecientas ochenta y cuatro pesetas sesenta y siete cén
timos. 2." Admitir como cantidad necesaria para la ter
minación de los tres avisos, sin la artillería, montajes,
torpedos y municiones, la de quinientas cincuenta y
ocho mil setecientas pesetas, que restadas del precio
fijado anteriormente da cinco millones qui» ienta,s vein
tisiete mii ochenta 71 cuatro pesetas se,senta, y siete cén
timos como valor de los avisos en el estado en (Inc se en
contraban al hacerse cargo de ellos la Marina, teniendo
recibida por cuenta de esta tíltima cantidad la Sociedad
«Vila y Compañía,» cuatro millones_ ochocientas seten
ta mil cuatrocientas treinta y una pesetas, queda á fa--
vol' de la misma un saldo de seiscientas cincuenta y seis
mil seiscientas cincuenta y tres pesetas sesenta y siete
céntimos. 3.° Para responder del resultado satifactorio de
las pruebas de los avisos, y á, resultas del plazo de garan
tía, quedará subsistente en la, cantidad de pesetas qui
nientas cincuenta y siete ni1 doscientas veinte la hi
poteca, á que se refiere la condición 28 del contrato, has
ta el 31 de diciembre de 1902 como máximum, si antes
no hubiesen terminado los seis meses de garantía. 4.() Si
la ((Maquinista Terrestre y Marítima», de Barcelona, se
subrogase á la Sociedad «Vila y Compañía» para con el
Estado en los compromisos de aquella Sociedad, respecto
al buen funcionamiento, fuerza y demás relativo las má
quinas que ha construído para dichos avisos, quedará sin
efecto la obligación de la hipoteca á que se refiere la con
dición anterior y completamente liberados los bienes del
establecimiento de la Grafía, pudiendo cancelarse el refe
rido gravamen tan pronto como sea aprobado el proyecto
de ley en que se consigne la transacci(ín. 5.° Si á los dos
meses de aprobado por las Cortes el proyecto de ley no
recibiese la Sociedad «Vila, y Compañía» la camtidad que
debe percibir con arreglo á las bases precedentes, el Es •
tado abonará el interés del 5 por 100 anual de dicha suma
en concepto de demora. 6.° Tanto la Administración de
Marina como la Sociedad «Vila y Compañía», renuncian
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á toda clase de indemnización de daños y perjuicios que,
directa ó indirectamente, dimanen del contrato de cons
trucción de los tres avisos torpederos; y 7." Para el pago
del saldo á favor de la Sociedad de seiscientas cincuenta
y seis seiscieip las cincuenta y tres pesetas seserda,
y siete céntimos, el Ministerio de Hacienda facilitará al
de Marina el crédito correspondiente, presentahdo, si
fuera necesario, el oportuno proyecto de ley á las Cortes.
Que aprobada la transacción por real orden de 24 de
agosto 'del mismo año, se siguió expediente para la eje
cución de lo convenido, interesándose del lynnisterio de
Hacienda el crédito necesario en real orden de 23 de di
ciembre de 1903, á la ctial manifestó el departamento
ministerial citado que era previamente necesaria, según
hace constar en real orden de 23 de diciembre del mismo
año, la autorización de la ley para llevar á cabo la tran
sacción, y que correspondía al Ministerio de Marina pre
sentar el proyecto correspondiente en tal sentido antes
que el de Hacienda solicitara, el crédito legislativo para
el abono de la cantidad convenida, con arreglo al art. 9."
de la ley de Contabilidad de 25 de junio de 1870.—Que
sometido el expediente al Consejo de Ministros, acordó
la Audiencia de este Consejo.—Que remitido el expe
diente á este Consejo, se ha solicitado y obtenido la
unión de algunos antecedentes y el previo informe de la
Asesoría y de la Junta Superior de la Armada.—Que
la Asesoría general informa: primero, que procede de
clarar nulo y sin ningún valor lo actuado después de
la real orden de 16 de octubre de 1900, ratificado por
la de 4 de julio de 1901, por referirse á una transacción
que no tiene la itprevia autorización de las Cortes, la
que debe recabarse para intentar aquella, según previe
ne el art. 7." de la ley de Contabilidad; segundo, que la
transacción debe hacerse á base de no abonar indemniza
ción alguna tí la casa constructora por razón de daños y
perjuicios, por ser muy superiores los que experimentó el
Estado por la falta de cumplimiento del contrato, y ha
ciéndose la liquidación .de la cuenta con arreglo á las ins
trucciones que deben aplicarse taxativamente á los repre
sentantes de ambas partes; y tercero, que el proyecto de
ley que debe presentarse á las Cortes no es el de la san
ción de lo efectuado, corno es el que figura en el expe
diente, sino el de autorización previa, como dispone el
art. I.' aducido por el Ministerio de Hacienda. La Junta
Superior de la Armada, de acuerdo con la ponencia téc
nica y la jurídica, teniendo en cuenta los grandes perjui
cios sufridos por.el Estado por la demora, de la construc
ción de los avisos torpederos, opina, por unanimidad, que
no ha, lugar á indemnización alguna ni aun á título de
saldo de cuenta ti la casa Vila y Compañía, y, por tanto,
que Si precisa para la resolución definitiva, de este expe
diente convenir una transacción, sea á base de no abonar
el Estado cantidad alguna por ningún concepto.—Que la
ponencia suscrita por D. Emilio Hédiger manifiesta, en
cuanto al punto concreto de la valoración, que el presu
puesto formado por el arsenal de Ferrol para la termina
ción de los avisos, ascendió á setecientas selenta y dos mil
treinta y tres pesetas diez y nueve céntimos, no obstante,
lo cual, la Comisión lo considera solo de seiscientas cua
renta y dosmil setecientas setenta pesetas, de cuya cantidad
rebaja, una en 10 por ciento, y que los buques resultarán
al precio muy crecido de tres mil ciento nueve pesetas ?/7/
céntimos por tonelada. —Y que en tal estado el expedien
te', se remite í consulta de este Consejo.—Visto el artícu
lo 7." de la ley de Contabilidad de 25 de jimio de 1870,
que dice: «Para someter á .juicio de zírbitros las contien
das que se susciten sobre los derechos de la Hacienda,
habrá de preceder una ley autorizándolo»:
Considerando, que la sentencia del Tribunal de lo
Contencioso-administrativo de 4 de junio de 1900, al de
clarar la nulidad de la real orden dictada en 24 de no
viembre de .1898, de conformidad con el Consejo de Mi
nistros y el de Estado en pleno, y por la cual se declaró
rescindido á perjuicio del contratista, según la cláusula
primera de la escritura pública de 10 de mayo de 1894, el
contrato celebrado entre la Administración y la casa V ila
y Compall"a para la construcción de.tres avisos en la ría de
Ferro!, no prejuzgó la indiscutible justicia y procedencia,
en cuanto al fondo, de la resolución reclamada, litnitn
dose á disponer se repusiera el expediente al estado en
que se encontraba en el momento de haberse omitido la
audiencia de la sociedad interesada:
Considerando, que no hay, por tanto, derecho alguno
de carácter sustantivo declarado á favor de la casa Vila y
Compañía por la referida sentencia, que pudiera dar
lugar á indemnización de daños y perjuicios, ni á resolu
ción alguna subsidiaria con arreglo á la legislación vigen
te en la fecha en que se dictó:
Considerando, pie son nulas y sin ningiln valor ni
efecto las disposiciones dictadas contra lo preceptuado en
las leyes, salvo en los casos en que éstas ordenen expre
samente su validez, debiendo, por tanto, estimarse sin
eficacia alguna la resolución de someter á las Cortes el
convenio de transacción celebrado con el representante de
- la casa Vila y Compañía, y los acuerdos adoptados por la
comisión.de jefes de la Armada, comisionados en unión
del representante de la indicada casa constructora:
Considerando; que en el indicado proyecto de conve
1110 no solo falta la previa autorización que en términos
imperativos exige el art. 7.° de la ley de Contabilidad le
25 de junio de 1870 para todas las transaciones, deno
minación que expresamente dan á la de que se trata los
firmantes del acta, sin excepción del representante de la
casa Vila, sino que también se infringe la ley del contra
to celebrado para la construcción de los avisos torpederos
de que se trata; se irrogan graves perjuicios al Estado,
según se hace constar en el razonado informe de la Junta
Superior de la Armada, y se prescinde, sin justificación
alguna, de los ya causados á consecuencia de la demora
en entregar los buques de que se trata, precisamente en
circunstancias difíciles que hubieron de explotarse hábil
mente por dicha razón social, para obtener la multitud de
prórrogas y concesiones que se detallan en la relación de
antecedentes de esta consulta.—El Consejo de Estado
opina: que no ha lugar á la presentación del proyecto de
ley de aprobación del convenio á que se refiere el acta de
11 de julio de 1901, y que debe darse cumplimiento á la
sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo
reponiendo el expediente al estado en que se encontraba
cuando se cometió la omisión á que la propia resolución
se refiere, y continuándolo con arreglo á derecho.—Vue
cencia, sin embargo, con S. M., resolverá lo más acerta
do —Madrid 24 de abril de 1909.—Excmo. Sr.—El Pre
sidente, Marqués de Pichi. El Sectetario general, An




JU NTA ADIVIINISTRATIVA DEL ARSENAL
de eartawena.
Dispuesto por la Junta administ,rativa la celebra
ción de una subasta para la ejecución de las obras de
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reparación del almacén núm. 13, del lado Este de ladársena de este arsenal, se saca á pública subastabajo las condiciones que Re consignan en el pliego deellas, marcado con el núm. 2, aprobado por el Excelentísimo Sr. General jefe de este arsenal y por el importe de doce mil ochocientas setenta y cuatro pesetas seis céntimos.
Los pliegos de condiciones, precios tipos, y demásantecedentes, así como el reglamento para la contratación de servicios y obras .de la Marina, aprobadopor real orden de 4 de noviembre de 1904, se encon
trarán de manifiesto en la Secretaría de esta Junta yh disposición de los que deseen tomar parte en la licitación, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especialde Subastas de este apostadero, en el local que ocupael Negocíado de acopios del Establecimiento, el día yhora que oportunamente se fijará por medio de anuncios en la Gaceta de Madrid, D'Amo OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletines Oficiales die las provincias de Murcia y Barcelona.
Este smvicio se anunciará también, á tenor de lo
dispuesto en el artículo 53 del citado reglamento decontratación y reales órdenes posteriores, por mediode edictos que serán fijados en sitios visibles, en lasComandancias de Marina de las provincias de Barce
lona, Valencia y Cartagena; lo que será dispuesto porlos jefes de dighas dependencias por el conocimiento
que tengan en el anuncio inserto en el DIAmo OFICIAL
del 11ini4erio de Marina.
Para tomar parte en la licitación, se necesita quecada postor presente sus proposiciones con sujeciónestricta al unido modelo, en el Estado Mayor central- del Ministerio de Marina, Jefaturas de Estado Mayorde los apostaderos y Comandancias de las provinciasmarítimas de Barcelona y Valencia, ó ante la Junta
especial de Subastas del apostadero, con arreglo á lolegislado, en pliegos cerrados y extendidas precisamente en papel timbrado de la clase undécima de una
peseta, no admitiéndose las que se presenten redacta
das en papel común con el sello adherido á él, y por
separado y fuera del sobre que contenga la proposición, entregarán su cédula personal y un documento
que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos, Sucursales de la misma en provincias. Tía
bilitaciones de la Maestranza de los arsenales, del Ministerio de Marina y de las provincias de Barcelona
y Valencia, y en concepto de garantía para licitar, lacanLidad dé seiscientas cuarenta y cuatro pesetas enmetálico ó en valores públicos admisibles por la ley,al precio medio que éstos hayan tenido durante el
mes anterior al en que se verifique el depósito, á ex
cepción del papel de la Deuda amortizable del cinco
por ciento, que se admitirá por tcdo su valor, cuando
se hagan en la Caja general de Depósitos ó en sus su
cursales de provincias.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá corno fianza para responder del cumplimiento del contrato, la cantidad de 'mil doscientas
ochenta y siete pesetas, cuya fianza, impuesta á dis
posición del Sr. Ordenador de Marina del apostadero,
cony representante de la Hacienda, no será devuelta
mientras no resulte solvente de su compromiso.




Don N. N., vecino de . . que habita en la calle
(tal) número ..... piso .. . derecha ó izquierda, con
cédula personal de.. . . clase ...... número
en su nombre (ó á nombre de don N. N. .... para lo
que se halla debidamente autorizado) hace presente:
Que impuesto del edicto inserto en la Gaceta de Ma
drid, número (de tal fecha) ó en el DIARIO °FI
crAw del Ministerio de Marina número .... (de tal
fecha) ó en los Boletines Oficiales de las provincias de
........... . número .... de tal fecha), ó (en
el fijado en las Comandancias de Marina de Valencia
ó Barcelona de tal fecha) para contratar la ejecución
de las obras necesarias para reparar el almacén nú
mero 13, situado en el lado Este de la dársena del
arsenal de Cartagena, se compromete á llevar á efecto
el expresado servicio con estricta sujeción á todas las
condicionas contenidas en el pliego y por el precio
señalado como tipo para la subasta (ó con la baja de
tantas pesetas y tantos céntimos). (Todo por letra).
(Fecha y firma del proponente).
Imp. del Mini.erio do Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de -sienta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
